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1. WSTĘP
P r o w a d z ą c  o d  1 9 7 3  r .  o b s e r w a c j e  n a d  f l o r ą  s y n a n t r o p i j n ą  C z ę ­
s t o c h o w y  s t w i e r d z i ł e m  w y s t ę p o w a n i e  w i e l u  g a t u n k ó w  i n t e r e s u j ą c y c h
i  r z a d k i c h .  C z ę ś ć  t y c h  m a t e r i a ł ó w  -  d o  c z a s u  o p r a c o w a n i a  c a ł o ś c i
-  p o d a j ę  w n i n i e j s z e j  p r a c y .
W p r z e d s t a w i o n y m  n i ż e j  w y k a z i e  z a m i e ś c i ł e m  57 g a t u n k ó w ,  w ty m  
33 g a t u n k i  now e d l a  C z ę s t o c h o w y  ( o z n a c z o n e  z n a k i e m  * )  i  24 g a ­
t u n k i  r z a d k i e ,  p o d a n e  j u ż  u p r z e d n i o .
Z a p o d s t a w ę  d o  t y c h  s t u d i ó w  p o s ł u ż y ł a  m i p r a c a  K a r o  
( l 8 8 l )  F lora  o k o l ic  C zęstochowy, a  t a k ż e  p u b l i k a c j a  B ł a s z ­
c z y k a  ( 1 9 4 9 )  i  W n u k a  ( l 9 8 l ) . '  W y k o r z y s t a ł e m  p o n a d t o  
n i e p u b l i k o w a n e  p r a c e  m a g i s t e r s k i e  ( G a j o  s - K ę d z i e r s k a  
1 9 6 0 ,  B a r a n o w s k a  1 9 7 5 ,  G a j d a  1 9 7 5 ,  T y  r  a -  
ł  a  1 9 7 8 ) .
W w y k a z i e  p r z y j ą ł e m  n o m e n k l a t u r ę  wg R o ślin  p o ls k ic h  S z a ­
f e r a ,  K u l c z y ń s k i e g o ,  P a w  ł  o w  s k  i e g o  
( 1 9 7 6 ) ,  p o s ł u ż y ł e m  s i ę  r ó w n i e ż  n o w s z y m i  to m a m i  F lory  p o l s k i e j  
( 1 9 5 5 - 1 9 7 2 )  o r a z  o p r a c o w a n i a m i  H e  g  i  e  g o  ( 1 9 0 6 - 1 9 3 1 )  i  
R o t h m a l e r a  ( 1 9 7 6 ) .
M a t e r i a ł y  z i e l n i k o w e  z e b r a n y c h  r o ś l i n  z n a j d u j ą  s i ę  w H erba- 
rium  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o .
2. LISTA GATUNKÓW
A splen ium  tr ichom anee  L .  -  p o j e d y n c z e  o k a z y  n a  m u r z e  o t a c z a j ą ­
cym c m e n t a r z  św . R o c h a ,  w k a m i e n i o ł o m a c h  n a  Z ł o t e j  G ó r z e .  K a -  
r  o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a t u n e k  w s z c z e l i n a c h  s k a l n y c h  w M i r o -  
w i e .
A. ru ta -m u ra ria  L . -  n i e z b y t  c z ę s t a  n a  t e r e n i e  k a m i e n io ł o m ó w  
n a  Z ł o t e j  G ó r z e ,  n a  m u r a c h  o t a c z a j ą c y c h  c m e n t a r z  św . P .o ch a ,  cm en ­
t a r z  K u l e ,  k l a s z t o r  n a  J a s n e j  G ó r z e .  N o to w a n y  o r z e z  K a r o  
( l 8 8 l )  n a  s k a ł a c h  w M i r o w i e .
* Polygonum sa c h a lin e n se  S chm . -  r z a d k o  p o d  p ł o t a m i  i  m u ra m i  o -  
r a z  n a  c m e n t a r z a c h  ( u l .  N a d r z e c z n a  -  p o d  p ł o t e m ,  u l .  P a ł c z y ń ­
s k i e g o  -  p o d  m u re m ,  c m e n t a r z  K u l e ) .
P. au8pidatum  S i e b .  e t  Z u c c .  -  d o ś ć  c z ę s t o  p o d  p ł o t a m i ,  m u r a ­
m i ,  n a  r u m o w i s k a c h  i  w y s y p i s k a c h  ś m i e c i  ( u l .  K w i a to w a  -  ru m o w i­
s k o ,  t e r e n  d w o r c a  PKP -  p o d  m urem  b u d y n k ó w  s t a c y j n y c h ,  u l .  D w er­
n i c k i e g o  -  w y s y p i s k o  ś m i e c i ) .  Na p o d o b n y c h  s t a n o w i s k a c h  n o to w a n y  
p r z e z  G a j o  s - K ę d z i e r s k ą  ( 1 9 6 0 ) ,
Chenopodium b o n u s-h en ricu s  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p r z y d r o ż a c h  i  
r u m o w i s k a c h  ( u l .  K o m o r n i c k a  -  p o b o c z e  d r o g i ,  u l .  O l s z t y ń s k a  -  r u ­
m o w i s k o ) .  N o to w a n y  p r z e z  K a r o  ( l 8 8 l )  n a  o p u s t o s z a ł y c h  m i e j ­
s c a c h  a a  J a s n e j  G ó r z ę  i  Z a w o d z i u .  S t a n o w i s k o  n a  J a s n e j  G ó r z e  p o ­
t w i e r d z i ł a  t a k ż e  G a j o  S- K ę d z . i e r s k a  ( i 9 6 0 ) .
* A tr ip le x  ta ta r ia u m  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  i  w y s y ­
p i s k a c h  ś m i e c i  ( u l .  M i r o w s k a  -  r u m o w i s k o ,  u l .  W a ły  D w e r n i c k i e g o  -  
w y s y p i s k o  ś m i e c i ) .
* Amaranthus a lb u s  L .  -  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o ,  a l e  o  d u ż e j  l i ­
c z b i e  o k a z ó w  z a n o t o w a n o  n a  t e r e n i e  d w o r c a  k o l e j o w e g o  C z ę s t o c h o w a  
O s o b o w a .
* tievriia ria  h ir s u ta  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  t e r e n i e  k a m i e n i o ł o m ó w  
n a  Z ł o t e j  G ó r z e .
* I l le c e b r u m  v a r t ic r i lla tu m  L .  -  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o  ( k i l k a d z i e ­
s i ą t  o k a z ó w )  w u p r a w i e  ż y t a ,  p r z y  a l .  W o j s k a  P o l s k i e g o ,  w d z i e l ­
n i c y  A n i o ł ó w .
E uphorbia ex iq u a  L .  -  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h ,  r u m o w i s k a c h
i  p r z y d r o ż a c h  ( u l .  O l e ń k i  -  r u m o w i s k o ,  u l .  M s to v /s k a  -  p o l e  u p r a ­
w n e ,  u l .  M i r o w s k a  -  p r z y d r o ż e ) .  K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a ­
t u n e k  w z a s i e w a c h ,  n a  u g o r a c h  i  k a m i e n i s t y c h  w z g ó r z a c h  n a  J a s n e j  
G ó r z e .  S t a n o w i s k o  p o d a n e  p r z e z  K a r o  p o t w i e r d z i ł a  G a j o  s - K ę -  
d z i e r s k a  ( i 9 6 0 ) .
* T h a lio tru m  minus L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h  i  
p r z y d r o ż a c h  ( Z ł o t a  G ó ra  -  p o l e  u p r a w n e ,  u l .  S k a l n a  -  p r z y  d r o ­
d z e  ) .
A donis a e s t i v a l i s  L .  -  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o  n a  p o l a c h  u p r a w ­
n y c h  n a  Z ł o t e j  G ó r z e .  S t a n o w i s k o  p o d a n e  u p r z e d n i o  p r z e z  W n u -  
k  a  ( l 9 8 l ) .  K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a t u n e k  n a  p o l a c h  u -  
p r a w n y c h  n a  J a s n e j  G ó r z e .
Fumaria v a i l l a n t i i  L o i s .  -  p o j e d y n c z e  o k a z y  w ś r ó d  u p r a w  n a  
Z ł o t e j  G ó r z e .  K a r o  ( l 8 8 l )  o b s e r w o w a ł  g o  w z a s i e w a c h  n a  J a ­
s n e j  G ó r z e ,  s t a n o w i s k o •t o  p o t w i e r d z i ł a  t a k ż e  G a j o  s - K ę -  
a z i e r s k a  ( i 9 6 0 ) .
T u r r i t i s  g labra  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  i  w y s y p i ­
s k a c h  ś m i e c i  o r a z  n a  t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( u l .  K l a s z t o r n a  -  r u ­
m o w is k o ,  u l .  M i r o w s k a  -  w y s y p i s k o  ś m i e c i ,  B ó r  W y p a l a n k i  -  n a s y p  
k o l e j o w y ) .  P o d c z a s  o b s e r w a c j i  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  K a r o  ( l 8 8 l )  
b y ł  g a t u n k i e m  b a r d z o  p o s p o l i t y m .
* B ra ss ic a  n ig r a  I. , -  s p o r a d y c z n i e  n a  r u m o w i s k a c h  i  w y s y p i ­
s k a c h  ś m i e c i  ( u l .  K w i a to w a  -  w y s y p i s k o  ś m i e c i ,  r u m o w i s k o  n a  t e ­
r e n i e  k a m i e n i o ł o m u  n a  Z ł o t e j  G ó r z e ) .
* Eruaastrum  g a llia u m  ( W i l l d . )  D. E .  S c h u l z .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a
r u m o w i s k a c h  i  t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( r u m o w i s k o  w L a s k u  A n lo ło w sk im ,  
t e r e n  d w o r c a  t o w a r o w e g o  P K P ) .
Cornelina nricrooarpa  A n d r z .  -  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h ,  w y s y p is k a c h  
ś m i e c i  i  p o l a c h  u p r a w n y c h  ( j a s n a  G ó r a  -  p o l e  u p r a w n e ,  Raków 
r u m o w i s k o  n a d  W a r t ą ,  Z ł o t a  G ó r a  -  w y s y p i s k o  ś m i e c i ) .  N o to w a n y  
p r z e z  K a r o  ( l 8 8 l )  w z a s i e w a c h  n a  J a s n e j  G ó r z e  i  Z a w o d z i u .  
P o d a n y  t a k ż e  p r z e z  G a j o  s - K ę d z i e r s k ą  ( 1 9 6 0 ) ,  B a -  
r a n o w s k ą  ( l 9 7 5 )  i  G a j d ą  ( 1 9 7 5 ) .
* [¿epidium la t i f o l i u m  L .  -  o b s e r w o w a n y  j e d y n i e  n a  n a s y p i e  k o l e ­
jowym o b o k  d w o r c a  C z ę s t o c h o w a - S t r ą d o m .
* £ .  v irg in io u m  L . -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  ( u l .  W ały  
D w e r n i c k i e g o  -  r u m o w i s k o ,  Z ł o t a  G ó r a  -  t a k ż e  r u m o w i s k o ) .
* R apistrum  perenne  ( L . )  A l i .  -  k i l k a  o k a z ó w  n a  w y s y p i s k u  ś m i e ­
c i  o b o k  Z a k ła d ó w  P r z e m y s ł u  B a w e ł n i a n e g o  " C e b a " .
Reseda lu te o la  L .  -  p o j e d y n c z e  o k a z y  n a  r u m o w i s k u  p r z y  u l i c y  
K w i a t o w e j .  K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t a n  g a t u n e k  n a  m i e d z a c h ,  
w z g ó r z a c h  i  w z a s i e w a c h  n a  J a s n e j  G ó r z e .
* M yricaria  germánico. ( l . )  D e s v .  -  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o  z ł o ż o ­
n e  z l i c z n y c h  o k a z ó w  n a  z w a ł a c h  h u t n i c z y c h  n a  t e r e n i e  h u t y  im .
B. B i e r u t a .
* F il ip é n d u la  h exa p e ta la  G i l i b .  -  k i l k a  o k a z ó w  n a  t e r e n a c h  k o l e ­
jo w y c h  w d z i e l n i c y  W y c z e r p y .
Aphanes a rven a is  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h  ( K a ­
m i e ń  -  p o l e  u p r a w n e ,  u l .  W ały  D w e r n i c k i e g o  -  t a k ż e  p o l e  u p r a w n e ) .  
K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a t u n e k  b a r d z o  r z a d k o  n a  u g o r a c h  i  w 
z a s i e w a c h  n a  J a s n e j  G ó r z e .
* Medicago minima  ( L . )  G r u f b .  -  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o  n a  w y s y ­
p i s k u  ś m i e c i  i  g r u z u  n a d  W a r t ą  w d z i e l n i c y  D ą b i e .
O nobryóhis v ic ia e  f o l i a  S c o p .  -  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h ,  n i e u ż y t -  
k a c n  i  t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( B ł e s z n o  -  n i e u ż y t k i  o b o k  c m e n t a r z a ,  
Z ł o t a  G ó ra  -  r u m o w i s k o ,  W y c z e rp y  -  t e r e n y  k o l e j o w e ) .  B a r a ­
n o w s k a  ( l 9 7 5 )  i  G a j d a  ( 1 9 7 5 )  n o t o w a ł y  t e n  g a t u n e k  
n a  ł ą k a c h .
V ic ia  dasy carpa  T e n .  -  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h ,  r u m o w i­
s k a c h  i  n i e u ż y t k a c h  ( B ł e s z n o  -  p o l e  u p r a w n e  o b o k  c m e n t a r z a ,  Z ł o ­
t a  G ó r a  -  r u m o w i s k o  n a  t e r e n i e  k a m i e n i o ł o m ó w ,  J a s n a  G ó r a  -  n i e ­
u ż y t k i  z a  k l a s z t o r e m ) .  G a j o  s - K ę d z i e r s k a  (1960) p o ­
d a ł a  t e n  g a t u n e k  z p ó l  u p r a w n y c h  n a  J a s n e j  G ó r z e  i  M i r o w i e .
* O enothera r u b r io a u lia  K l e b a h n .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  t e r e n a c h  k o ­
l e j o w y c h  ( u l .  B u g a j s k a  -  t e r e n y  k o l e j o w e ) .
*O enthera a o u t i f o l i a  R o s t a ń s k i  -  k i l k a  o k a z ó w  n a  b o c z n i c y  k o ­
l e j o w e j  p r o w a d z ą c e j  d o  h u t y  im .  B. B i e r u t a  ( w  d z i e l n i c y  B u g a j ) .
* O enothera h o e la o h e r i  R e n n e r  e x  R o s t a f i s k i  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  
t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  i  r u m o w i s k a c h  ( a l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  -  ru m o ­
w i s k o ,  b o c z n i c a  k o l e j o w a  p r o w a d z ą c a  d o  h u t y  im .  B . B i e r u t a  w 
d z i e l n i c y  B u g a j ) .
*Erodiutn b o tr y a  ( C a v . )  B e r t o l  -  o b s e r w o w a n o  p o j e d y n c z e  s t a n o ­
w i s k o  z d u ż ą  l i c z b ą  o k a z ó w  n a  w y s y p i s k u  ś m i e c i  i  g r u z u  w d z i e l ­
n i c y  O s t a t n i  G r o s z .  N a j p r a w d o p o d o b n i e j  z a w l e c z o n y  z o d p a d k a m i  z 
w e ł n y  ( p o r .  P r  o  b  s  t  1949  , S o w a ,  W ó j c i  k~C h  r  o -  
b  o  k  1 9 6 9 ) .
* Eryng-fom planum  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  t r a w n i k a c h  i  p r z y d r o ­
ż a c h  ( a l .  Z a w a d z k i e g o  -  t r a w n i k  o b o k  Z a k ł a d u  E n e r g e t y c z n e g o ,  a l . 
P o k o j u  -  p o b o c z e  u l i c y  p r z y  b r a m i e  p r o w a d z ą c e j  d o  h u t y  im .  B. 
B i e r u t a ) .
F a lca ria  v u lg a r is  B e r n h .  -  r z a d k o  n a  m i e d z a c h ,  p o l a c h  u p r a w ­
n y c h  i  n i e u ż y t k a c h  ( z ł o t a  G ó ra  -  m i e d z a ,  B ł e s z n o  -  n i e u ż y t k i  o -  
b o k  c m e n t a r z a ,  u l .  M i r o w s k a  -  p o l e  u p r a w n e ) .  K a r o  ( l 8 8 l )
o b s e r w o w a ł  t e n  g a t u n e k  w z a s i e w a c h  i  n a  m i e d z a c h  n a  J a s n e j  Gó­
r z e  i  Z a w o d z i u .  G a j o  s - K ę d z i e r s k a  ( i 9 6 0 ) ,  o p r ó c z  
p o t w i e r d z e n i a  s t a n o w i s k  p o d a n y c h  p r z e z  K a r o  ( 1 8 8 1 )  , n o ­
t o w a ł a  t e n  t a k s o n  n a  M i r o w i e .
C aucalio  dauaoidea  L .  -  o b s e r w o w a n o  k i l k a  o k a z ó w  n a  t e r e n i e  
k a m i e n i o ł o m ó w  n a  Z ł o t e j  G ó r z e .  K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  go  w 
z a s i e w a c h  i  n a  u g o r a c h  z a  J a s n ą  G ó r ą .
AndroBace s e p te n tr io n a l ia  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p r z y d r o ż a c h  i  
t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( K u c e l i n  -  p r z y  d r o d z e  o b o k  g a z o w n i ,  B u a a j
-  t e r e n y  k o l e j o w e ) .  N o to w a n y  p r z e z  K a r o  ( l 8 8 l )  n a  m i e d z a c h ,  
p i a s z c z y s t y c h  u g o r a c h  i  p o l a c h  n a  Z a w o d z i u .
*Nonnea puW-a ( l . )  D. C. -  dw a o k a z y  n a  b o c z n i c y  k o l e j o w e j  
p r o w a d z ą c e j  d o  h u t y  im . B. B i e r u t a  w d z i e l n i c y  K u c e l i n .
Veronica a g r e s t ia  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h ,  ( j a ­
s n a  G ó r a  -  p o l e  u p r a w n e ,  Z ł o t a  G ó ra  -  t a k ż e  p o l e  u p r a w n e ) .  P o d a ­
n y  j u ż  u p r z e d n i o  p r z e z  W n u  k a  ( l 9  8 l )  z p ó l  u p r a w n y c h  n a  
Z ł o t e j  G ó r z e .
* L in a v ia  a x v e n s ie  1». -  j e d y n e  s t a n o w i s k o  z a n o t o w a n o  n a  ru m o ­
w i s k u  p r z y  u l .  K w i a t o w e j .
Me lampy rum axvense  L» “  p o j e d y n c z e  o k a z y  n a  m i e d z y  n a  Z ł o t e j  
G ó r z e .  K a r o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a t u n e k  d o ś ć  c z ę s t o  w z a s i e ­
w ach  n a  J a s n e j  G ó r z e  i  O s t a t n i m  G r o s z u .
*Verbena o f f i o i n a l i a  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p r z y d r o ż a c h  i  t e ­
r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( u l ,  O b r a n i a k a  -  p r z y  d r o d z e ,  t e r e n  d w o r c a  C z ę -  
s t o c h o w a - S t r a d o m ) .
*C aleopai8 a n g u a t i fo l ia  E h r h .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  
( u l .  W a ły  D w e r n i c k i e g o  -  r u m o w i s k o ,  a l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  -  ru m o ­
w i s k o ;  t e r e n  Z a w o d z i a ) .
*G. 8peaio8a  M i l i .  -  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h ,  r u m o w i s k a c h  i  
t e r e n a c n  k o l e j o w y c h  ( B ł e s z n o  -  p o l e  u p r a w n e  o b o k  c m e n t a r z a ,  Ra­
ków -  t e r e n y  k o l e j o w e ,  u l .  B r y g a d z i s t ó w  -  r u m o w i s k o ) .
* S tachye  germ anioa  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  ( Z ł o t a  
G ó ra  -  r u m o w i s k o ,  u l .  K w ia to w a  t a k ż e  r u m o w i s k o ) .
*  E le h o l tz ia  p a r t in i  ( L e p . )  G a r c k e  -  k i l k a  o k a z ó w  p r z y  p ł o c i e  o -  
t a c z a j ą c y m  o g r ó d k i  d z i a ł k o w e  " W o l n o ś ć " .
Vinoetoxiaum  o f f i a i n a l e  M nch. -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h
i  p r z y d r o ż a c h  ( u l .  K w ia to w a  -  r u m o w i s k o ,  u l .  T u r y s t y c z n a  -  p r z y  
d r o d z e ) .  G a j o  s - K ę d z i e r s k a  ( 1 9 6 0 )  n o t o w a ł a  t e n  g a ­
t u n e k  n a  s t a n o w i s k a c h  n a t u r a l n y c h  w d z i e l n i c y  M iró w .
Sherccrdia a rv e n s is  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h  ( u l .  
M s to w s k a  -  p o l e  u p r a w n e ,  Z ł o t a  C ó r a  -  t a k ż e  p o l e  u p r a w n e ) . K a -  
r  o  ( l 8 8 l )  n o t o w a ł  t e n  g a t u n e k  j a k o  d o ś ć  l i c z n y  w z a s i e w a c h  i  
n a  u g o r a c h  n a  J a s n e j  G ó rz e  i  O s t a t n i m  G r o s z u .
Sanibuaus e b u lu s  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  i  w y s y p i ­
s k a c h  ś m i e c i  ( u l .  J a d w i g i  -  r u m o w i s k o ,  Raków -  w y s y p i s k o  ś m i e ­
c i  n a d  W a r t ą ) .  K a r o  ( l 8 8 l )  o b s e r w o w a ł  t e n  t a k s o n  w z a s i e ­
w a c h  i  n a  u g o r a c h  z a  k l a s z t o r e m  n a  J a s n e j  G ó r z e ;  s t a n o w i s k o  t o  
p o t w i e r d z i ł a  G a j o  s - K ę d z i e r s k a  ( l 9 6 0 ) .
E rigeron  annuus ( L . )  P e r s .  -  d o ś ć  c z ę s t o  n a  n i e u ż y t k a c h ,  r u -  
m o w is k a c i i ,  p r z y d r o ż a c h  i  t e r e n a c h  k o l e j o w y c h  ( u l .  B u g a j s k a  
n i e u ż y t k i ,  u l .  K w ia to w a  -  r u m o w i s k o ,  O s t a t n i  G r o s z  -  t e r e n y  k o ­
l e j o w e ) .  T y r a ł a  ( l 9 7 8 )  o b s e r w o w a ł a  t e n  g a t u n e k  n a  t e r e ­
n a c h  k o l e j o w y c h .
Xanthium spinoeum  L .  -  o b s e r w o w a n o  p o j e d y n c z e  s t a n o w i s k o  n a  
w y s y p i s k u  ś m i e c i  i  o d p a d k ó w  p r z e m y s ł o w y c h  n a d  W a r t ą  w d z i e l n i c y  
D ą b i e .  K a r o  ( l 8 8 l )  i  n a s t ę p n i e  G a j o  s - K ę d z i e r s k a  
( l 9 6 0 )  n o t o w a l i  g o  n a d  W a r t ą  n a  Z a w o d z i u .
Anthem is t i n c to r ia  L .  -  p o j e d y n c z y  o k a z  n a  p o b o c z u  u l .  S k a l ­
n e j .  P o d c z a s  o b s e r w a c j i  K a r o  ( l 8 8 l )  g a t u n e k  t e n  w y s t ę p o w a ł
- d o ś ć  l i c z n i e  k o ł o  k a m i e n i o ł o m ó w  n a  Z a w o d z i u .
* A o h ille a  p ta m ic a  b .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  w i l g o t n y c h  rum ow iskach  
(R akd w  -  r u m o w i s k o  n a d  W a r t ą ,  u l .  W a r s z a w s k a  -  t a k ż e  r u m o w i s k o  -  
d z i e l n i c a  K a m i e ń ) .
*  A r te m is ia  annua L .  -  k i l k a  o k a z ó w  n a  w y s y p i s k u  ś m i e c i  p r z y  
u l .  T w a r d e j .
* P h a la r is  c a n a r ie n s is  Ł .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m o w i s k a c h  ( r u m o ­
w i s k o  w P a r k u  P i a s t ó w ,  Z ł o t a  G ó r a  -  t a k ż e  r u m o w i s k o ) .
* Avena fa tu a  L .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h  i  r u m o w i­
s k a c h  ( u l .  W a ły  D w e r n i c k i e g o  -  r u m o w i s k o ,  u l .  T u r y s t y c z n a  -  p o l e  
u p r a w n e ) .
* E r a g r o s tis  m inor  H o s t .  -  b a r d z o  r z a d k o  n a  r u m b w i s k a c h  i  t e r e ­
n a c h  k o l e j o w y c h  ( B ł e s z n o  -  p l a c  b u do w y  p r z y  a l .  W o j s k a  P o l s k i e ­
g o ,  t e r e n  d w o r c a  C z ę s t o c h o w a - S t r a d o m ) .
Bromas sąuarrosus  L .  -  p o j e d y n c z y  o k a z  n a  b o c z n i c y  k o l e j o w e j  
w d z i e l n i c y  R aków .
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4. SUMMARY
While conducting  o b se rv a t io n s  o f  th e  s y n a n th ro p ic  f l o r a  o f  Częstochowa 
town in  th e  y ea rs  1973-1985, I found th e  presence  of many i n t e r e s t i n g  and 
ra re  s p e c i e s .  From among 57 sp e c ie s  o f  s y n a n t ro p ic  p l a n t s  in c lu d e d  in  the  
l i s t ,  33 are new sp e c ie s  of Częstochowa town and 24 are  r a r e  s p e c ie s  r e ­
g i s t e r e d  a l re ad y  e a r l i e r .
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